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PENGHARGAAN
میِح َّرلِٱن َٰمۡح َّرلٱِھَّللٱِمِۡسب
Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan
hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan
judul “Pengaruh Pola Asuh Orang Tua terhadap Kecerdasan Emosional Siswa
Jurusan Akuntansi di Sekolah Menengah Kejuruan Taruna Satria Pekanbaru”.
Shalawat dan salam senantiasa kita ucapkan kepada baginda Rasulullah SAW,
keluarga, sahabat dan kaum muslimin, semoga kita senantiasa tetap istiqomah
dalam menjalankan ajaran-ajarannya.
Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tidak terhingga
kepada keluarga tercinta dan yang teristimewa untuk kedua orang tua penulis
yaitu ayahanda Selamat dan ibunda Nurmasni yang telah memberikan Penulis
do'a, semangat, materi dan kasih sayang yang tidak terhingga, serta semua pihak
yang telah membantu penulis dalam kelancaran penulisan skripsi ini baik yang
berupa dorongan moril dan materil.
Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan
baik dari segi bahasa, pembahasan dan pemikiran. Penulis sangat bersyukur jika
skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi penulis sendiri pada khususnya dan
pada pembaca pada umumnya. Sepenuhnya bahwa skripsi ini selesai berkat
bantuan, petunjuk, dan dorongan dari berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan
ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat :
1. Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA., selaku Rektor Universitas Islam
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya.
2. Ibu Dr. Hj. Helmiati, M.Ag., selaku Wakil Rektor I Universitas Islam
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. H. Akhyar, M.Ag., selaku Wakil Rektor II Universitas Islam
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
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4. Bapak Dr. Tohirin, M.Pd., selaku Wakil Rektor III Universitas Islam
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Dr. H. Mas’ud Zein, M.Pd., selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan
Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Bapak Dr. H. Kusnadi, M.Pd., selaku Wakil Dekan I Fakultas Tarbiyah
dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Bapak Dr. Zaitun, M.Ag, selaku Wakil Dekan II Fakultas Tarbiyah dan
Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Bapak Prof. Dr. Hairunas Rajab, M.Ag., selaku Wakil Dekan III Fakultas
Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim
Riau.
9. Ibu Dra. Hj. Nurasmawi, M.Pd., selaku Ketua Program Studi Pendidikan
Ekonomi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri
Sultan Syarif Kasim Riau.
10. Bapak Drs. Akmal, M.Pd., selaku Sekretaris Program Studi Pendidikan
Ekonomi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri
Sultan Syarif Kasim Riau.
11. Bapak Dr. H. Kusnadi, M.Pd., selaku pembimbing yang telah banyak
memberikan pengarahan, dan saran-saran dalam penulisan skripsi ini.
12. Bapak Hendra Riofita, MM., selaku Penasehat Akademis yang telah
membimbing penulis selama belajar di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
13. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas
Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim
Riau.
14. Bapak H. Tohir, S.Pd., selaku Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Taruna
Satria Pekanbaru beserta staf yang telah memberikan izin untuk
melaksanakan penelitian.
15. Bapak Drs. Syamsuri, selaku Waka Kurikulum Sekolah Menengah
Kejuruan Taruna Satria Pekanbaru beserta staf yang telah membantu
penulis dalam penelitian.
v16. Segenap keluarga tercinta, adikku Rahmad Apriyanto yang telah banyak
memberikan dukungan, do’a dan motivasi kepada penulis.
17. Sahabat-sahabat penulis yang ada di Jurusan Pendidikan Ekonomi (Eka
Nopita Sari, Herli Yanti, Putri Nanda, Rinda Yani, Silviani, Velanika Adia
Ronawati, dan seluruh teman lokal C angkatan 2013 dan seluruh teman-
teman Program Studi Pendidikan Ekonomi angkatan 2013), dan masih
banyak lagi teman-teman yang lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu
persatu.
18. Teman-teman PPL dan KKN yang tidak bisa disebutkan namanya satu
persatu yang telah membantu penulis dalam segala hal dan selalu
memotivasi penulis.
19. Teman-teman penulis Eka Mustika, Nurhasanah, dan Gusni Armeyanti.
20. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang telah
memberikan bantuan dan dukungan baik moril maupun materil dalam
rangka penyusunan skripsi ini.
Terima kasih dan semoga Allah SWT membalas jasa-jasa beliau. Akhir
kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua,
semoga Allah SWT memberikan kekuatan kepada kita semua didalam menuntut
ilmu pengetahuan. Amin Ya Robbal ‘Alamin.
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